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Izvleček 
Kinematografija na Kitajskem 
Diplomsko delo preučuje razvoj filmografije na Kitajskem v pionirskem obdobju vse do 
konca obdobja nemega filma. Kot pionirsko obdobje štejemo obdobje spoznavanja filmske 
tehnologije in postavljanje prvih smernic za nadaljni razvoj. Kitajci so se s filmom prvič 
srečali leta 1897 in ga navdušeno sprejeli. Razvoj njihove filmografije gre skozi številne 
faze od prvih poskusov oziroma posnetkov pekinških oper, preko eksperimentalnih filmov, 
do razvoja celovečernih filmov vrhunske kvalitete. Proces razvijanja ni minil brez 
političnih in družbenih turbulenc, toda filmski ustvarjalci so na začetku imeli srečo, da so 
se nemoteno posvečali razvijanju svojega filmskega sloga brez posebnega vmešavanja 
vlade. Kitajska ni izumila filma in je normalno, da so začetki tesno povezani z zahodom, 
vendar je v le dvajsetih letih ustvarila svoj slog in svoje žanre ter postala center 
filmografije v Vzhodni Aziji. Javnost je različno sprejemala funkcijo novega medija. Eni 
so vztrajali pri čisto zabavnem aspektu filma, drugi so zahtevali moralno-etično čistost in 
družbeno odgovornost medija. Na razvoj filmskega sloga sta imela ogromen vpliv kitajska 
tradicionalnost in še posebej sodobna socialna gibanja dvajsetega stoletja. Tako so razvili 
danes značilne kitajske žanre, kot so družinske drame, wuxia, kostumske drame, družbeni 
(socialne) filmi. V svojih filmih so se veliko ukvarjali z družbeno odgovornostjo in 
spreminjanja tradicionalnih družbenih slabosti.  
Ključne besede: Kitajska; filmografija; vpliv zahoda; tradicionalnost; socialne in družinske 
drame  
Abstract 
Filmography in China 
This work examines the development of Chinese filmography from its pioneering days 
until the end of the silent film era. We consider the pioneering period as the time when 
they first learned about the technology and set the first guidelines for future progress. 
China was first brought into contact with film in 1897 and was accepted with enthusiasm. 
The progress of their filmography has gone through several stages, from the first attempts 
with Beijing Operas, to experimental films and full-length feature films. The process of 
their rise was not without political and social turmoil, but in the beginning the filmmakers 
were fortunate to be able to devote themselves freely and without particular government 
interference to the progress of their style. China did not invent film, so it is normal that the 
beginning is closely linked to the West, but in just twenty years it has been able to create 
its own style, its own genre and become the center of filmography in East Asia. The public 
reacted differently when it accepted the new media-function. Some insisted on the pure 
entertainment aspect of film, others on the moral and ethical purity and social 
responsibility of media. The development of China's form of filmmaking had been strongly 
influenced by its traditionalism and the modern social movements of the twentieth century. 
This has led Social Movies to the development of famous genres like Family Dramas, 
Wuxia, Costume Dramas and Social films. In their films, they have dealt a lot with social 
responsibility and changing the social weaknesses in their traditionalism. 
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Idejo za svoje diplomsko delo sem dobil na podlagi spremljanja sodobnih svetovnih 
filmskih gibanj. Hollywood je glavno središče in vodilen v filmski industriji že od samega 
začetka, kar velja za skoraj celo 20. stoletje. Na samem začetku je bilo verjetno tudi 
povsem normalno, da je imel zahod glavno besedo, ko sta se ustvarjala film in filmska 
tehnologija, in čeprav je imel vodilni položaj skozi celotno stoletje, so se na drugih koncih 
sveta razvila še druga filmska središča, ki so pustila svojo sled in dala podlago za razvoj 
današnje filmske industrije. Kar me najbolj zanima in je bil hkrati primarni razlog, zakaj 
sem se lotil raziskovanja, je: kako so na Kitajskem sprejeli film na samem začetku? Koliko 
je zahod vplival na razvoj kitajskih žanrov? Koliko časa so potrebovali kitajski filmski 
ustvarjalci, da so začeli samostojno ustvarjati? Katere težave so imeli v celotnem procesu? 
Koliko je njihova tradicionalnost motila ali vplivala na razvoj kinematografije? Koliko je 
zahod vplival na razvoj kitajske kinematografije? Kakšno kakovost so ponujali v prvih 
letih razvoja kitajske kinematografije?  
Res je, da je bil prav zahod glavni idejni in praktični ustvarjalec filma, toda danes težko 
ločimo, katero je resnično središče.  V dobrem stoletju je svetovna filmska kinematografija 
dala ogromno število različnih filmskih izdelkov, ki izvirajo iz številnih filmskih centrov 
po svetu. Karakterizira jih žanrovska pestrost, medsebojen vpliv, tekmovalnost do srca 
občinstva, čim večji zaslužek, toda ne glede na to od kod pride film, sama tehnologija ima 
skupno poreklo in isti tehnološki mejnik. Filmografijo zgodovinsko razdelimo na dve 
glavni obdobji. Prvo obdobje je obdobje nemih filmov, ki je trajalo do leta 1927 oz. vse do 
pojava prvega zvočnega filma, s katerim se je začelo drugo pomembno obdobje, ki traja in 
se razvija še danes. Obe obdobji sta človeštvu pustili in še zmeraj puščata odlične filme in 
markantne osebnosti pred in za kamero. Nemi film je bil izdelek iz časa tehnične 
omejenosti, ampak nikakor ni manjkalo genialnosti posameznikov tako na zahodu kot tudi 
na vzhodu in prav tukaj sem začel svoje raziskovanje. Namreč glavni problem, s katerim se 
ukvarjam v svojem diplomskem delu, je prav vprašanje, koliko je zahod vplival na razvoj 
kitajske kinematografije in kako je tradicionalizem oblikoval njihovo filmografijo.  
 
1.1 Metodologija 
Podatke sem iskal na spletu in kot vire uporabljal knjige, spletne enciklopedije, e-knjige, e-
članke in filmske spletne strani. Svoje odgovore pa sklepam na podlagi primerjanja in 




1.2  Struktura naloge 
Najprej sem se lotil raziskovanja od samega začetka nastanka ideje o filmu oz. o tem, koga 
vse štejemo za ustvarjalce filma in kaj so dosegli, da bi si prislužili to priznanje. Nato sem 
raziskal, kdaj so bile prve projekcije in kaj so prikazovali na samem začetku ter kako so 
izpopolnjevali tehnološko pomanjklivost zaradi pomanjkanja zvoka na začetku nastanka 
filma. V osnovi sem se zahodne kinematografije  samo bežno lotil ter se bolj skoncentriral 
na kitajsko kinematografijo od prvih izkušenj preko razvoja samostojne kinematografije pa 




2 Zgodovina in nastanek filma 
2.1 Prve ideje iluzije gibanja ali le naključje? 
Rotacijske naprave s slikami so v osnovi sodoben izum, vendar je  človek že zdavnaj 
poskušal na različne načine predstaviti gibanje. Njihovi poskusi segajo že nekaj tisočletij 
nazaj. Lončena posoda iz Irana, stara več kot 5000 let, se lahko šteje za predhodnico iluzije 
gibanja. Ta skleda je okrašena s serijo slik, ki prikazujejo kozo, ki skoči proti drevesu in 
uživa v listih. Slike so zaporedne in se zdijo enakomerno porazdeljene okrog sklede, toda 
če želite, da se slike prikažejo kot animacija, se mora skleda vrteti dokaj hitro in 
enakomerno (CAIS, 2008).  
Kitajsko zgodovinsko besedilo iz 4. stoletja trdi, da je kitajski obrtnik Ding Huan iz 1. 
stoletja pr. n. š., iz časa dinastije Han, ustvaril svetilko s krožnim trakom s slikami ptic in 
živali, ki so se gibale povsem naravno, ko je toplota svetilke povzročila vrtenje traku. 
Vendar pa ni jasno, ali je to res ustvarjalo iluzijo gibanja ali pa je bila to interpretacija 
prostorskih gibanj slik živali. Morda je bila ta ista naprava označena kot »krovna svetilka« 
in jo je kot predhodnica iluzijo gibanja omenil zgodovinar kitajske tehnologije Joseph 
Needham. To so bile slike, narisane na tankih ploščah papirja ali ljudje na straneh lahkih 
valjastih lopatic na vrhu svetilke. Ko se postavimo nad svetilko, nam da vtis gibanja 
izrisanih motivov. Joseph Needham je na podlagi te ugotovitve podal teorijo, da ideja o 
premikajočih se slikah prihaja bolj z vzhoda kot z zahoda. V prid tej teoriji so tradicionalne 
kitajske papirnate svetilke z izrezanimi silhuetami ali naslikanimi liki (svetilke za konje), 
pritrjene na gred, z rotorjem na vrhu papirja, ki se zavrtijo zaradi segretega zraka, ki se 
dviguje iz svetilke. Premikajoče se silhuete se projicirajo na tanko stran papirja lučke. 
Svetilke so značilne za Kitajsko in jih izdelujejo že več kot 1000 let. Nekaterim različicam 
so dodale dodatno gibanje s spojenimi glavami, nogami ali rokami, medsebojno 
povezanimi s prečno železno žico, toda nobena od teh žarnic ni znana po zaporedni 
zamenjavi slik, ki prikazujejo gibanje, in zato ne prikažejo animacije na način, kot je danes 
definiran (Rojas, 2013). 
Medtem ne Iranske ne Kitajske primere ne pričajo o resnih poskusih iluzije gibanja.  
Prvi koraki, ki jim že lahko rečemo iluzija gibanja, so nastali 19. junija 1873, ko je 
Eadweard Muybridge uspešno posnel konja z imenom Sallie Gardner v hitrem gibanju s 
serijo 24 stereoskopskih kamer. Kamere so bile razporejene vzdolž steze, ki je bila 
vzporedna s konjem, in vsak zaklop fotoaparata je bil nadzorovan s potezno žico, ki so jo 
sprožila konjska kopita. Fotoaparati so bili postavljeni 21 centimetrov narazen, da bi 
pokrili dolžino šest metrov oz. ena dolžina konjskega koraka in časovno fotografirane na 
tisočinko sekunde. Ob koncu desetletja je Muybridge prilagodil zaporedje svojih fotografij 
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na zoopraksiskopu za kratke, primitivne projekcije »filmov«, ki so bili senzacija na 
njegovih predavanjih do leta 1879 ali 1880 (Harvey, 2017). 
 
2.2 Prvi ustvarjalci filmske tehnologije 
Zgodovina filma izpostavlja brata Louisa in Augusta Lumièrja kot prva resnična 
ustvarjalca filmske tehnologije. Louis in Auguste Lumière sta razvila in izpopolnila 
cinématographe, napravo, ki je v Parizu decembra 1895 prvič javno predvajala film 
(Lumière, 1979). Brata sta za plačilo prva predstavila projicirane, gibljive, fotografske in 
slikovne slike, ki si jih je lahko ogledalo več oseb hkrati. Zaradi te svoje tehnične 
izboljšave sta si prislužila naziv prvih filmskih ustvarjalcev v zgodovini filmske 
tehnologije in prvih izumiteljev tehnologije za kinematografijo kot množični medij, in kar 
je še pomembneje, bila sta med prvimi, ki so razumeli, kako jo uporabljati. Ne glede na 
svoj uspeh, sta se leta 1905 usmerila bolj v razvijanje fotografske tehnologije in proces 
barvnega fotografiranja (Fielding, 1979). 
 
2.3 Prve javne projekcije na zahodu 
Od samega nastanka so bili filmi monokromatični. V devetdesetih letih 19. stoletja so bili 
prikazovani predvsem v začasnih »kinoprostorih« in pri potujočih razstavljavcih ali kot del 
vaudeville programov (vrsta zabave, ki je bila priljubljena predvsem v ZDA v začetku 20. 
stoletja in vključuje mešanico posebnih dejanj, kot so burleskna komedija, pesem in ples). 
Film je lahko trajal manj kot minuto in je po navadi predstavljal en sam prizor, avtentičen 
ali uprizorjen, sceno iz vsakdanjega življenja, javni dogodek, športni dogodek ali slapstick 
(komedija, ki temelji na namerno nerodnih dejanjih in duhovito neprijetnih dogodkih;  
Thompson in Bordwell, 2003).  
Filmske tehnike skorajda ni bilo. Film je bil črno-bel in brez zvoka. Do leta 1927 so filmi 
nastajali brez zvoka. To obdobje se imenuje tiho oz. nemo obdobje filma. Da bi okrepili 
gledalčevo izkušnjo, so neme filme pogosto spremljali živi glasbeniki v orkestru, 
gledališke orgle in včasih zvočni učinki ali celo komentarji, ki jih je govoril zabavljač ali 
kinooperater. V večini primerov so se med scenami uporabljale fiksne besedilne slike za 
potrebe dialoga in pripovedi v filmu (Thompson in Bordwell, 2003). 
V enajstih letih svojega nastanka so se »premikajoče se slike« povzpele iz novinarskih 
zanimivosti v uveljavljeno industrijo zabave. Niso bili več delo samo enega človeka, 
ampak so bili dolgi nekaj minut, sestavljali so več posnetkov in so jih začela pripravljati 
velika podjetja (Thompson in Bordwell, 2003). 
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Do leta 1900 so se pojavile prve filmske podobe, ki se lahko štejejo za filme, filmski 
ustvarjalci so začeli uvajati osnovne tehnike filmskega urejanja in filmske pripovedi. 
Tistega leta je nastal film Videno skozi teleskop (As Seen Through the Telescope), v 
katerem glavni prizor prikazuje ulično sceno z mladeničem, ki zavezuje čevlje in boža 
stopalo svojega dekleta, medtem ko starec to opazuje skozi teleskop. Naslednji je prizor od 
blizu, kjer se vidijo mladeničeve roke na dekletovem stopalu, prikazan v črni krožni maski, 
nato pa nov kader in nadaljevanje prvotnega prizora. Film je bil nemi, kratek (59 sekund), 
iz žanra komedija in je bil zelo zgoden primer uporabe bližnjega posnetka v kontekstu 
koherentne pripovedi. Sestavljal je le tri prizore (Brooke, 2011). 
Še bolj izjemen je film avtorja Jamesa Williamsona Napad na kitajski misijon (Attack on a 
China Mission Station) iz istega leta 1900. To je bil britanski nemi film, kjer so nekateri 
mornarji prišli na pomoč ženi misijonarja, ko so jih napadli boksarji (Kitajska Boksarska 
vstaja). Prvi posnetek prikazuje upornike, kitajske boksarje, na vratih, nato prikaže 
misijonarjevo družino na vrtu, kjer sledi boj. Žena signalizira britanskim mornarjem z 
balkona, ki pridejo in jih rešijo. Film je imel štiri sekvence (scene) in je bil za ta čas zelo 
inovativen glede tehnike in vsebine, še posebej ker je vseboval prizore z vsaj dvema 
ducatoma izvajalcev v primerjavi z dotakratnimi dramatičnimi prizori z največ enim 
izvajalcem (Brooke, 2011). 
Počasi so filmi postajali daljši in proti koncu leta 1900 že dosegali dolžino 5 minut 
(Thompson in Bordwell, 2003). 
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3 Začetki filmske tehnologije na Kitajskem 
3.1 Predstavitev filmske tehnologije na Kitajskem 
Filmska tehnologija je bila prvič predstavljena na Kitajskem leta 1896. Španec z imenom 
Galen Bocca je 11. avgusta v Šanghaju kitajskemu občinstvu predstavil prvi film Zahodne 
senčne predstave (Western Shadow Plays), Xiyang yingxi 西洋影戏) v zabaviščnem parku 
Xu Garden (Xuyuan 煦园), kjer so vsak dan prirejali razstave in akrobatske predstave. Eno 
leto kasneje je na Kitajsko prišel Američan, ki je predvajal filme v številnih čajnicah v 
mestu, ki so jih prikazovali več kot deset dni in so postale senzacija. Zgodnji filmi so 
večinoma zajemali eksotične kraje in ljudstva, s čimer so okrepili pogled na film kot 
eksotiko. Filmi, ki so bili v tem obdobju predvajani na Kitajskem, so bili Carski obisk v 
Parizu, Krožni ples na Floridi, Mesto Madrid, Španski ples, Izčrpana mula in Boksar. Ti 
naslovi so ponazorili naravo in privlačnost zgodnjih filmskih predstav (Zhang in Xiao, 
1998). 
Nek Kitajec je opisal, kar je videl: »Nedavno sem videl nekaj ameriških električnih 
shadowplays (yingxi 影 戏 ), ki vsebujejo čudovite prizore in so bili polni 
presenečenj. Neki prizor je pokazal dve ljubki plesni plavui, ki ga je nato zamenjal 
drug prizor dveh zahodnih rokoborcev. V naslednjem prizoru je človek poskušal 
zaspati, vendar so ga razdražile žuželke, vstal je, ujel nekaj žuželk in jih položil v 
usta, zaradi česar se je občinstvo smejalo. Čarovnik je pokril žensko z odejo, ko jo 
je razgrnil, je ženska izginila, nekaj minut kasneje pa se je ženska ponovno pojavila 
izza odeje.« (Zhang in Xiao, 1998) 
 
Ta očitek kaže, da prvi filmi, ki so bili predvajani na Kitajskem, še niso razvili zrelih 
pripovednih tehnik in so bili večinoma enostavni posnetki. Kitajski javnosti sta bila 
predstavljena filmska ustvarjalca brata Lumière in Eadwearda Méliesa. Kratki film o 
človeku, ki poskuša spati, spominja na filmski realizem bratov Lumière in zgodba o 
čarovniku je bil filmski slog, značilen za Méliesa. Ta dva sloga sta imela ogromen vpliv na 
poznejši razvoj dogodkov ne le na Kitajskem, ampak tudi drugod po svetu. Prav zato ni 
presenečenje, da so tujci imeli tako pomembno vlogo na samem začetku razvoja filma na 
Kitajskem. Kot panoga se je moral najprej uveljaviti na razstavnem in distribucijskem 
področju na Kitajskem. Ker domača filmska produkcija sploh ni obstajala, so bili vsi filmi, 
ki so bili takrat prikazani na Kitajskem, izključno zahodni uvoz pod koncesijo tujih 





3.2 Električna senca “dianying” 电影 
V tradicionalnem kitajskem besedišču ni bilo na voljo nobene ustreznice za besedo film in 
so se zato pojavili izrazi, kot sta »premikajoča električna senca« (dianguang yingxingzou, 
电光影行走) ali preprosto »električna senca« (dianying 电影). Ti izrazi kažejo na to, kako 
so Kitajci film razumeli in sprejeli. Medtem ko je sestavina »električna« poudarjala 
tehnične vidike tega novega medija, je bila »igra senc« (shadowplay, piying xi 皮影戏) 
preprosto prisvojitev obstoječe kitajske besede, ki se nanaša na tradicionalno obliko 
priljubljene zabave,. Tehnika in načini delovanja kitajske »igre senc« (shadowplay) so 
precej podobni kot pri filmu. Pri tej obliki kitajske ljudske umetnosti so iz usnja izrezane 
človeške in živalske like predvajali na zaslonu.Večinoma so like izrezovali iz oslovske 
kože, zato se v mnogih delih Kitajske ta umetnost imenuje tudi »izrezovanje usnjenih 
senc«. Medtem ko so lutkarji in svetlobni viri na eni strani zaslona, občinstvo spremlja 
gibe in senčne slike z druge strani (Zhang in Xiao, 1998). 
 
3.3 Studio Fengtai, začetnik filmske dobe 
Skoraj deset let pozneje, 9. julija 1905, je nastal prvi kitajski film, posnetek pekinške opere 
Gora Dingjun (Dìngjūn Shān 定军山), ki je bil tudi prvi posnetek pekinške opere v 
zgodovini sveta. To je bil nemi film v režiji Ren Qingtaija (Rèn qìngtài 任慶泰), znanega 
tudi kot Ren Jingfeng (Rènjǐngfēng 任景豐), ob pomoči snemalca Liu Zhongluna (劉仲伦). 
Film je zajemal posnetek petja pekinškega operskega superzvezdnika Tan Xinpeija 
(Tánxīnpéi 谭鑫培), ki je oblečen v lik Huang Zhong pel arije iz istoimenske pekinške 
opere. V predstavi je dramatiziran prikaz bitke pri gori Dingjun iz leta 219 in temelji na 
epizodi iz zgodovinskega romana iz 14. stoletja Romantika treh kraljestev (Sānguó Yǎnyì
三国演义), avtorja Luoja Jiangzhonga (劉仲伦). Film Gora Dingjun in vsaj sedem drugih 
pekinških oper so bili posneti v fotografskem studiu Fengtai v Pekingu, ki ga je ustanovil 
Ren Qingtai (任慶泰) leta 1892 (Zhang in Xiao, 1998). 
Fotografski studio Fengtai (Fēng tài zhàoxiàng guǎn 丰泰照相馆) je bil tudi prvi kitajski 
produkcijski studio. Lastnik Ren Qingtai (任慶泰) je bil iz okrožja Faku (Fǎkù Xiàn 法庫
縣) v provinci Liaoning (Liáoníng Shěng 辽宁省). V mladosti je odšel na Japonsko, da bi 
tam preučil njihovo industrijo ter študiral sodobno fiziko in fotografijo. Verjel je, da ima 
fotografija na Kitajskem obetavno prihodnost in je po vrnitvi domov odprl prvi kitajski 
fotografski studio v Pekingu. Fotografija je prišla na Kitajsko že malo prej in sicer v 
osemdesetih letih 19. stoletja. Ko se je odprl studio Fengtai, je fotografija postala konjiček 
za lokalne prebivalce. Uspeh studia je pritegnil veliko privržencev. Na ulici, kjer se je stal 
studio, so se odprli številni drugi fotografski studii, vendar pa je bil Fengtai glavni v 
velikosti in tehnologiji. Znani so bili po tem, da so fotografirali operne zvezde v Pekingu. 
Prodaja teh fotografij je bila za studio zelo donosna (Tan in Yun, 2012). 
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Kitajsko občinstvo je dobro sprejelo film Gora Dingjun, kjer so združili zahodno snemalno 
tehnologijo s kitajsko opero in ustvarili novo obliko umetnosti. S posnetkom pekinške 
opere Gora Dingjun je Kitajska uradno postala del svetovne kinematografije, čeprav je bila 
v naslednjih dveh desetletjih velika večina produkcijskih podjetij v tuji lasti (Zhang in 
Xiao, 1998). 
Leta 1905 je sovpadlo s 60. rojstnim dnem Tan Xinpeija (谭鑫培) in Ren Qingtai (任慶
泰), navdušen nad snemanjem lastnih filmov, ga je še enkrat povabil za glavno zvezdo v 
svojem drugem projektu Changbanpo (長坂坡). Svoj filmski studio je odprl v bližini 
tovarne stekla v Pekingu in tam posnel veliko večino svojih filmov. Gora Dingjun in 
fragment Changchaopo, njegova prva dva projekta, sta postala prva črno-bela nema filma v 
zgodovini kitajskega filma. To sta prva filma, ki so ju dejansko posneli Kitajci. Seveda 
pomembnost projektov Gora Dingjun in Changchaopo ni minila brez polemike in debate, 
še posebej glede njihove zgodovinske in kulturne vrednosti, vendar kasnejše generacije na 
splošno postavljajo film Gora Dingjun (Dìng jūn shān 定軍山) v ospredje. To je postalo 
dokončen sklep, ker se drugače ni moglo dokazati. Eden glavnih razlogov je bilo to, da je 
filmski in drug material že zdavnaj izginil (Zhang in Xiao, 1998). 
Od leta 1906 do 1909 je fotografski studio Fengtai povabil pekinške operne zvezde Yu 
Jusheng (俞菊笙), Zhu Wenying (朱文英), Xu Deyi (许德义) in Yu Zhenting (俞振庭), 
da bi se pojavili v drugih filmih. Leta 1906 so posneli dramo Gora Bluestone (Zhǎng bǎn 
pō 长坂坡), v kateri nastopata Yu Juzhen (余菊珍) in Zhu Wenying (朱文英) (Zhang in 
Xiao, 1998).  
Do leta 1909, ko je požar uničil stroje in opremo studia Fengtai, je bilo posnetih še nekaj 
filmov, v glavnem opere, fragmenti oper znanih literarnih del. Ves posnet material je bil 
uničen v požaru (Zhang in Xiao, 1998). 
Zgodovina studia Fengtai se je tukaj končala. V nemirih kulturne revolucije se je kitajska 
vlada zavzemala za uničenje tradicionalne materialne in kulturne dediščine, zaradi česar so 
ruševine studia Fengtai v tem obdobju skoraj do konca uničili (Zhang in Xiao, 1998). 
 
3.4 Prvi kitajski filmski studii  
Poleg posnetih odrskih nastopov Ren Qingtaija (任慶泰) so se v naslednjih desetletjih 
pojavili tudi številni drugi eksperimentalni kratki igrani filmi, čeprav so vsi brez izjeme 
vključevali tujce, ki so bodisi delali kot tehniki ali pa so zagotavljali finančna sredstva za 
začetne ustvarjalce filmov. Med številnimi tujimi filmskimi ustvarjalci, ki so prišli na 
Kitajsko, je bil Američan Benjamin Brosky prvi, ki je leta 1909 ustanovil studio Filmska 
družba Azija (Asia Film Company, Yàxìyà 亚细亚). Poleg dokumentarca z naslovom 
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Kitajska (China) je Brasky pripravil tudi nekaj kratkih filmov, preden je svoje podjetje 
zaupal še enemu Američanu, Yashellu. Slednji, ki ga je zanimalo snemanje filmov o 
kitajskem življenju s kitajskimi igralci, je najel Zhanga Shichuana (張石川), poznejšega 
ustanovitelja slavnega filmskega studia Mingxing (明星 ), danes znanega kot očeta 
kitajskega filma. V štirih letih je studio Filmska družba Azija (亚细亚)posnel okoli 
osemnajst filmov, vključno s prvim kratkim igranim filmom Težek par (Nán fū nán qī 难夫
难妻) leta 1913. Ta film je vseboval dialog z le nekaj več kot 1000 znaki. Šteje se za 
izgubljen film, ker ne obstaja v nobenih studijskih in javnih arhivih ali zasebnih zbirkah. 
Zgodba se nanaša na moškega in žensko, ki se nikoli pred tem nista srečala in se morata 
kljub lastnim željam poročiti zaradi koristi svojih družin. Film je bil kritika kitajske 
tradicije dogovorjenih zakonov (Zhang in Xiao, 1998). 
Poleg Filmske družbe Azija (亚细亚)sta bila v filmsko industrijo vključena še dva druga 
manjša studia. Prvi je bil kitajsko-ameriški studio Filmi Huamei(华美) s sedežem v 
Hongkongu. Vodil ga je Li Minwei (Límín wěi 黎民伟), ki velja za očeta hongkonškega 
filma in je posnel svoj prvi film Chuang Tzu preizkuša svojo ženo (Zhuangzi shi qi 莊子試
妻)leta 1913. To je bil edini film kitajsko-ameriškega studia Huamei, ki ni bil nikoli 
prikazan v Hongkongu. Brosky je film pripeljal v Združene države Amerike in je postal 
prvi kitajski film, ki je bil prikazan v tujini v kitajskih skupnostih Los Angelesa in San 
Francisca. Zgodba filma temelji na zidishu drami Sen metulja, ki jo je napisal Chunshuzhai 
(春树寨). Velja tudi za prvi film v zgodovini kitajske filmografije, kjer je nastopala ženska 
igralka, žena Li Minweia, Yan Shanshan (嚴珊珊) (Zhang in Xiao, 1998). 
Drugi kitajski filmski studio je bil Filmska družba Huanxian (Huànxiǎng 幻想), ki sta ga 
vodila Zhang Shichuan (張石川) in Guan Haifeng (管海峰), posneli pa so film Žrtve opija 
(Hei Ji yuan Hun 黑籍冤魂).Vsak od teh studiev je izdelal le po en film, preden je šel v 
stečaj. V tej zgodnji fazi je bilo le par studiev, vključno s podvigom Rena Fengtaija, ki so 
leta 1910 posneli filme (Zhang in Xiao, 1998). 
 
3.5 Nastanek celovečernih filmov na Kitajskem  
Do leta 1899 so bili v Šanghaju filmi redno predvajani, kar je bilo približno štiri leta, 
preden so se razširili v Peking in na celotno območje Kitajske. Na začetku 20. stoletja je bil 
Šanghaj že svetovljansko velemesto, ki je gostilo številne priseljence z vsega sveta in je 
bilo kitajsko kulturno in finančno središče. Kot pogodbeno pristaniščno mesto in zaradi 
tuje dejavnosti, kjer politični vpliv nacionalistične vlade ni bil premočen, je bilo 
neizogibno, da bo Šanghaj postal središče kitajske filmske produkcije. Skoraj vsi največji 
kitajski filmski ustvarjalci so v tem času prebivali v mestu, kar je vodilo do popularizacije 
kinematografije med premožnejšimi in sofisticiranimi prebivalci mesta, ki so bili dovolj 
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zmožni investirati v razvoj filmske tehnologije, ki je bila nova v svetu in ne le na 
Kitajskem. V tem obdobju je Šanghaj sam predstavljal več kot četrtino kitajskega 
občinstva. Z mestno blaginjo, ki je še dodatno spodbujala industrijo zabave in njeno 
intelektualno kulturo, se je v Šanghaju pojavil poseben mestni kino, zaradi česar je mesto v 
tistem času postalo vzhodni Hollywood (Ying, n. d.). 
V dvajsetih letih dvajsetega stoletja sta kitajska industrija in nacionalno gospodarstvo 
zaradi uničujočih učinkov prve svetovne vojne v Evropi uživali kratek predah od tuje 
konkurence. Zahodne sile, ki so se ukvarjale s povojno obnovo, so zmanjšale pritisk na 
Kitajsko. Zaradi vojne se je tudi znatno zmanjšal priliv filmov in prišlo je do velikega 
pomanjkanja razpoložljivih filmskih predstav (Zhang in Xiao, 1998). 
Medtem ko je to stanje po prvi svetovni vojni Hollywoodu (ZDA) omogočilo, da vstopi in 
zapolni prazen prostor, je tudi kitajskim filmskim ustvarjalcem na vzhodu dalo del trga. 
Poleg tega se je povečala priljubljenost filmov, pa tudi povpraševanje po celovečernih 
filmih. Lastniki gledališč niso mogli več zadovoljiti občinstva s programi, ki so jih 
sestavljali samo kratki filmi (Zhang in Xiao, 1998). 
Veliko povpraševanje je prineslo do ustvarjanja daljših filmov. Medtem je bila publika 
močno razdeljena glede žanrov. Detektivski žanr je bil posebej priljubljen na Kitajskem in 
to je bil žanr  iz zahoda. Visokoizobražena kitajska javnost ni bila navdušena nad 
ameriškimi detektivskimi filmi, ker so jih videli kot moralno nepravične in umetniško 
primitivne in med seboj precej podobne , karakterji pa so se jim zdeli skrajno stereotipni. 
Poleg tega so pogosto omenjali luknje v zgodbi. Kljub velikemu uspehu ameriških filmov, 
so intelektualci nenehno nasprotovali in trdili, da bi morala biti funkcija kitajske 
kinematografije prikazati veličino kitajske kulture svetu, in sicer tako, da bi druge države 
lahko spoznale orientalske običaje. Ta koncept je bil pomemben v zgodnji fazi 
komunikacije med Kitajsko in tujim svetom (Teo, 2012).  
Po drugi strani so bili detektivski filmi izjemno priljubljeni med manj izobraženimi 
kitajskimi gledalci, ker jim je bilo lažje slediti kot večini drugih tujih žanrov. Zaradi 
podvojenosti občinstva in očitne zmage intelektualcev so zahodni žanri ostali zabava za 
neizobražene in so jih prikazovali večinoma v poceni in slabo opremljenih gledališčih. 
Ravno pod vplivom teh ameriških filmov se je razvila produkcija kitajskih filmov o 
borilnih veščinah v drugi polovici dvajsetih let prejšnjega stoletja in tako kot pri ameriških 
kriminalnih filmih, tudi ta nov kitajsk žanr je naletel na ostre kritike intelektualne javnosti 
(Teo, 2012). 
Film Yan Ruisheng (閻瑞生 ) je bil prvi kitajski detektivski film, ki je temeljil na 
senzacionalnem primeru umora v Šanghaju iz leta 1920. V tem primeru je šlo za mladeniča 
Yana Ruishenga, ki je za denar ubil prostitutko. Žrtev Wang Lianying(王莲英)ni bila 
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običajna prostitutka, ampak priležnica velikega slovesa v prostorih za užitek v Šanghaju, 
kjer je nosila naziv »Kraljica cvetov«. Javnost je trdila, da je bil sam zločin posledica 
neposrednega posnemanja tujih detektivskih filmov, kot je med sojenjem priznal tudi sam 
Yan, ki je izjavil, da je svoje znanje o tehnikah ubijanja črpal iz ameriških kriminalnih 
filmov. Film je bil deležen velike publicitete. Poslovno so film vodili Ren Pengnian (彭彭
年) in skupina vlagateljev, ki so izkoristili zanimivost novice in njen uspeh prilagodili 
literaturi in gledališču oz. filmu. Hkrati je bil film mejnik v zgodovini kitajske 
kinematografije kot prvi celovečerni film in celo dokumentarna fikcija na Kitajskem 
(Duzan, 2013). 
Film je bil sneman in predvajan julija leta 1921 in je bil nepričakovano uspešen. Samo v 
prvem tednu je zaslužil nekaj več kot 4000 yuanov.  
Drugi primer filma, ki temelji na sojenju za resničen umor, je bil Zhang Xinsheng (張欣生) 
iz leta1922. Ta film je bil na koncu prepovedan zaradi nekaterih šokantnih prizorov, 
vključno s parom, ki je vključeval zadušitev in obdukcijo (Qin, 2013). 
Celovečerni film Deset sester (Hong Fen Ku Lou, 紅粉骷髏) režiserja Guana Haifenga iz 
leta 1921 je bil drugi film istega režiserja. Zasnovan je bil na francoski detektivski zgodbi 
v žanru triler, ki je bil takrat v modi zlasti med mlajšim občinstvom. Film se osredotoča na 
ugrabitev zdravnika Baoja in njegovo reševanje s strani dekleta, ki ga ljubi. Zlobni liki v 
filmu so večinoma lepe mlade ženske, deset sester, ki živijo v skrivni jami, dejstvo, zaradi 
katerega je skupaj s posebnimi učinki prispevalo k uspehu pred občinstvom in še posebej v 
blagajni. Film je bil črno-bel, dolg 140 minut in posnet v Šanghaju. V glavnih vlogah sta 
bila Hong Jingling (洪警铃) in Wang Guilin (王桂林). Glede na nastavitve, ličila, črna 
pokrivala, uniforme in oznake lobanje in kosti, film ni bil izviren, ker je bilo vse kopija iz 
priljubljene ameriške predstave Skrite nevarnosti (Hidden Dangers) (Qin, 2013). 
Kitajska filmografija seveda ni bila zaznamovana samo po detektivskih filmih. Drug 
problem, s katerim se je del modernizirane družbe ukvarjala, je bilo ozaveščanje javnosti o 
ostankih tradicionalnih družbenih problemov in to je dogovorjena poroka in poskusi 
uveljavljanja svobodne ljubezni. Ne glede na izpostavljanje družbenih običajev in 
problemov, vezanih na tradicijo, so bili tudi ljubezenski filmi vsaj na začetku direktno pod 
vplivom zahodne kinematografije. Film Morska prisega (Hǎi shì 海誓) vsebuje značilno 
zahodnjaško obliko pripovednega vzorca. Šteli so ga za nov filmski slog, takratna sodobna 
ljubezenska zgodba je sprožila nov trend. Bil je nov zaplet, novi kostumi, nove nastavitve, 
nove ideje in občutki, novi načini življenja, ki še nikoli niso bili prikazani v kitajski 
kinematografiji. Poimenovali so ga »žanr novega  kostuma« ( Desjardins, 2013). 
Film Morska prisega (Hǎi shì 海誓) govori o romanci med sodobnim dekletom Fuzhu in 
njenim ljubimcem umetnikom. Potem ko sta si izpovedala svojo ljubezen, se je Fuzhu 
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odločila zapustiti umetnika zaradi bogatega snubca. Vendar se je Fuzhujina vest prebudila 
na njeni poroki in vrnila se je k umetniku. Slednji, je v jezi ni hotel videti. Dekle je potem 
odšlo na morsko obalo, da bi naredilo samomor, vendar je umetnik prišel pravočasno, da jo 
je rešil. Živela sta srečno do konca. V času, ko je dogovorjena zakonska zveza še vedno 
prevladovala, je »svobodna ljubezen« med Fuzhu in umetnikom v tem filmu predstavljala 
izziv tradiciji. Zanimivo je, da je naracija filma videti precej zahodna, zaradi česar je film 
osvežujoč in nenavaden. Film je bil komercialni uspeh. Njegova glavna igralka Yin 
Mingzhu 殷明珠 (1904–1989), ki je bila znana osebnost v šanghajski družbi, je kmalu 
postala ena prvih kitajskih filmskih zvezd (Yingjin in Xiao, 1998). 
Film je napisal in režiral Dan Duyu (但杜宇) v Šanghaju pod vodstvom studia Šanghajska 
filmska in televizijska družba, trajal je 60 minut, bil je črno-bel in v glavni vlogi poleg Yin 
Mingzhu (殷明珠) je nastopil še Zhou Guozhen (周国骥). Režiser Dan Duyu (但杜宇) je 
vstopil v svet filma s snemanjem dokumentarnih novic, preden se je lotil snemanja filmov. 
Tako se je naučil uporabljati fotografsko tehnologijo, nato pa je ustanovil Šanghajsko 
filmsko in televizijsko družbo. Ko je snemal film Morsko prisego (Hǎi shì 海誓), je najel 
veliko različnih talentov od koreografa do fotografa in snemalca. Film je bil postavljen in 
posnet v predmestju Šanghaja, Zhabei. Celotna produkcija je trajala skoraj eno leto. Dan 
Duyu (但杜宇) je kot navdušenec nad sodobno zahodno filmsko tehnologijo prevzel nekaj 
njihovih filmskih tehnik in takratnih popularnih civilizacijskih načel ter oblikoval svoj film 
kot performans. V zgodovini je znan kot obsedenec z videzom svojih filmov. Imel je 
močan občutek za fazno oblikovanje vsebine in scene. Močne barve v scenografiji in 
kostumih, življenski slog ter razporejenost pripomočkov in likov so bili v zahodnem slogu, 
podnapisi pa so bili zapisani v tradicionalni, klasični kitajščini. Odraža značilnosti 
zgodnjih kitajskih filmov v kontekstu kitajske polfevdalne in polkolonialne kulture (Baike 
Baidu, 2012). 
Kot posledica filma  je zahodnjaštvo vplivalo celo na kitajski slog oblačenja pri čemer so 
kitajske ženske prevzele Šanghajski stil kot najboljši (»the ultimate one«) (Desjardins, 
2013). 
Zgodovinsko gledano so to pomembni filmi, ki so končali obdobje kitajskega raziskovanja 
filma. 
 
3.6 Vrhunec filmografije v pionirskem obdobju 
Pomembno ozadje za rast kitajske filmske industrije leta 1925 je bila relativna svoboda, ki 
so jo uživali ustvarjalci filmov, ki so delovali v mestih, kot so Šanghaj, Peking in 
Hongkong. Politična razdrobljenost Kitajske zaradi vojaških poveljnikov je ironično 
ustvarila okolje, v katerem lahko uspevata intelektualna in kulturna raznolikost, in hitra 
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rast filma v tem času je bila s tem neposredno povezana. Neučinkovitost vlade je kitajski 
filmski industriji prihranila neposredno vmešavanje države -razkošje, ki ga ne bo nikoli 
več uživala do konca stoletja. V tem desetletju je film postal modna zabava za mestne 
prebivalce, filmske zvezde pa so se pridružile družbenim zvezdnikom. Mnogi pustolovski 
kapitalisti so želeli vlagati v filmsko poslovanje. Kot odziv na filmsko navdušenje se je 
število gledališč po vsej državi dramatično povečalo, novi filmski studii pa so rasli v 
Šanghaju in drugih večjih mestih. Mnogi poslovneži, ki so film prej zavračali, so se resno 
začeli ukvarjati s produkcijo in distribucijo filmov. Do sredine dvajsetih let je bilo v državi 
ustanovljenih skupno 176 studiev, od tega 146 samo v Šanghaju (Yingjin in Xiao, 1998). 
Šanghaj je bil domovina prvih pomembnejših filmskih studiev, kot so Mingxing (Míngxīng 
Yǐngpiān Gōngsī 明星影片公司) Tianyi (Tiānyī Yǐngpiān Gōngsī 天一影片公司) in malo 
pozneje še Lianhua (Liánhuá yǐngyè gōngsī 联华影业公司). (Zhang in Xiao, 1998) 
Mingxing, ki sta ga leta 1922 ustanovila Zheng Zhengqiu (郑正秋)in Zhang Shichuan (张
石川 ), se je najprej osredotočil na kratka komična dela vključno z kratkim filmom 
Delavčeva ljubezen (Láogōng zhī àiqíng 劳工之爱情) iz leta 1922 (Zhang, 2020).  
Zgodnji kitajski filmi so bili pod močnim vplivom burnega političnega dogajanja in prvi 
veliki kitajski film Delavčeva Ljubezen (Láogōng zhī àiqíng 劳工之爱情) je nastal na 
vrhuncu širitve Gibanja Četrtega Maja. Prikazuje večni razredni boj in zgodbo o trgovcu s 
sadjem, ki se želi poročiti z ljubeznijo svojega življenja - hčerko ubogega zdravnika. 
Vendar ga zdravnik ne bo sprejel kot zeta, razen če mu ne pomaga pri izboljšanju 
njegovega poslovanja. Sledijo sekvence v slogu slapstick, ko se fant domisli načrta, kjer bi 
namestili stopnice, da nič hudega sluteči ljudje lahko zdrsnejo navzdol in trdo padejo na 
zadnjico, pri tem pa poiščejo zdravniško pomoč. Napredni vidik zgodbe je, da je dekle 
prikazano kot svobodno žensko, ki se odkrito spogleduje s svojim ljubimcem in se ob 
vprašanju o poroki ne boji očetu priznati svoje ljubezni. Vsi ukrepi, ki jih je sprejel 
prodajalec sadja, so namenjeni doseganju samo enega cilja - pridobiti odobritev njenega 
očeta (Yingjin in Xiao, 1998). 
Delavčeva Ljubezen (Láogōng zhī àiqíng 劳工之爱情 ) je postal značilen predstavnik 
zgodnjih kitajskih filmov, ki je sprožil val produkcije številnih kratih komičnih filmov. Na 
splošno kratki filmi niso bili uspešni in so predstavljali le mal del filmskega trga v času, ko 
so bili 90% filmske ponudbe zahodni filmi. Značilnost filma Delavčeva Ljubezen 
(Láogōng zhī àiqíng 劳工之爱情) je opazen vpliv zahodne filmske kulture preko angleških 
mednaslovov in zahodnih komičnih slapstick sekvenc. Ta film prikazuje tudi, kako je 
Kitajska postajala bolj odprta za tuje tehnologije, ki so prikazane na zaslonu, kot so budilka, 
namizna svetilka, pohištvo zahodnega stila in videz nočnega kluba. Delavčeva Ljubezen 
(Láogōng zhī àiqíng 劳工之爱情) je nastal v prehodnem obdobju od kratkih k dolgim 
filmom. Po statističnih podatkih je bilo na Kitajskem skoraj 30 kratkih filmov, posnetih v 
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obdobju od 1918 do 1928. Tematsko so bili predvsem aktualne slapstick drame s 
pretiranimi gibi in preprostimi zapleti, obenem pa so ohranile tradicionalni način 
civilizirane drame (Yingjin in Xiao, 1998). 
Osnovitelji studija so imeli različne ideje glede svojega pristopa k filmu. Zhang Shichuan 
(张石川) je imel bolj pragmatičen pristop in je bil usmerjen k dobičku, njegov partner 
Zheng Zhengqiu (郑正秋) je bil bolj idealističen glede družbene odgovornosti filma. 
Zhang je hotel zabavne filme narediti brez posebne moralne poučnosti, kar je v nasprotju z 
Zhengovim stališčem, da je občinstvo treba moralno usmerjati. Prve produkcije podjetja so 
sledile Zhangovemu razmišljanju. Mingxing (明星) je po svoji debitantski reportaži o 
obisku francoskega generala v Šanghaju posnel tri komedije in eno dramo z različnimi 
temami, od obiska Charlieja Chaplina v Šanghaju do resničnega primera patricida (umor 
očeta). Vendar pa ti filmi niso uspeli ustvariti pričakovanega dobička in so postavili 
podjetje v finančne težave. Šele po svojem prvem komercialnem uspehu družinske 
melodrame Sirota reši dedka (Gū'ér jiù zǔ jì 孤兒救祖記) je podjetje uspelo ponovno 
pridobiti finančno moč. Film je izšel v Šanghaju 28. decembra 1923. Uspeh tega moralno 
eksplicitnega filma je dokazal, da je imel Zheng prav, ko je vztrajal pri družbeni 
odgovornosti filma. Poleg tega se komercialni uspeh in moralna poučnost medsebojno ne 
izključujeta. Mingxing (明星) je kasneje izdelal serijo filmov v podobnem vzorcu, ki so 
predstavljali boj med dobrim (npr. materina ljubezen, človekoljubje, izobraževanje) in 
zlom (npr. stare družbene navade, vojskovodja, tiranija tradicionalne družine). Dobro je 
vedno zmagalo na koncu (Qijun, 2016). 
Serijal v žanru wuxia (武侠) Sežiganje templja rdečega lotosa (Huǒshāo hóng lián sì 火烧
红莲寺) je bil še en ekskluzivitet v produkciji studia Mingxing, inspiriran in prilagojen iz 
časopisne novele Zgodba o izrednem mečevalcu. Sodi med najdaljše filme, ki so jih kdaj 
ustvarili in traja 27 ur, izdani kot 19 celovečenih delov med letoma 1928 in 1931. Nobenih 
kopij ni ostalo (Tan in Yun, 2012).   
Drugi veliki filmski studio Tianyi (天一影片公司) je bil ustanovljen leta 1925 v Šanghaju 
pod vodstvom bratov Shaw oz. najstarejšega brata Runje Shawa (Shao Renjie 邵仁傑). 
Prvi film Kesanje (Lìdì chéng fó 立地成佛), ki ga je režiral sam Runje Shawa (Shao 
Renjie 邵仁傑) in je izšel leta 1925, je bil finančno zelo donosen. Iznajdljivi poslovnež, ki 
je razumel želje občinstva, je bil eden prvih kitajskih filmskih ustvarjalcev, ki je obsežno 
uporabljal tradicionalno literaturo, legende in mite. Tianyi je ustvaril zelo uspešne žanrske 
filme vključno s kostumskimi dramami, sabljanjem ter bogovi in duhovi, ki so navdihnili 
številne imitacije drugih studijev (Tan in Yun, 2012).  
Film Heroina Li Feifei (Nǚ xiá lǐfēifēi 女俠李飛飛) iz leta 1925 nekateri štejejo za prvi 
film o kitajskih borilnih veščinah, ki je uvedel nov slog na filmski trg oz. nov žanr wuxia 
(武侠) filmov. Bojni žanr wuxia (武侠) je značilen kitajski žanr, ki je prikazoval smisel in 
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občutljivost nacionalne kinematografske identitete. Wuxia (武侠) je bila tradicija, ki se je 
prenašala skozi zgodovinopisje, romane, folkloro in priljubljene uprizoritvene tradicije, kot 
so tanqi (谈起) (ustno pripovedovanje z glasbo) in tudi opero. Žanr wuxia (武侠) je 
doživel svojo zlato dobo pozneje in sicer med letoma 1960 in 1980 (Tan in Yun, 2012).  
Leta 1926 je Tianyi izdal še dve zelo uspešni kostumski drami: Skrivnosti moža in žene 
(Fūqī zhī mìmì 夫妻之秘密 ), ki temelji na legendi Ljubezen metuljev, tragični 
ljubezenski zgodbi o dveh ljubimcih, in Belo kačo (Báishé chuán 白蛇传) na podlagi 
istoimenske legende, znana tudi kot Madame Bela kača (白蛇夫人). Oba je režiral Runje 
Shawa (Shao Renjie 邵仁傑). Poleg uspeha na domačem trgu je Bela kača postal tudi 
najuspešnejši kitajski film v jugovzhodni Aziji (Xiao in Zhang, 2004).  
Tianyi je bil usmerjen tudi v žanre starega sveta, kot sta opera huangmei diao (Huángméixì
黃梅戲 ali Huángméidiào 黃梅調) in kostumske drame guzhuang (古装). V njihovih 
melodramah je bil poudarek na tradicionalnih vrednotah družinske etike. Njihova tako 
imenovana »nova šola« žanra wuxia (武侠) se je nekako ujemala z vrednotami starodavne 
Kitajske, čeprav so sprejeli sodoben pogled in vključili žanre zahodnega sloga, kot so 
glasbeni in kasneje akcijski filmi. Razvoj teh žanrov je bil tudi nekoliko neorganiziran in je 
na koncu postal žrtev cenzure, kot se je zgodilo z žanrom wuxia (武侠), ki je bil zaradi 
praznoverja leta 1931 prepovedan (Teo, 2012). 
Tretji filmski velikan, ki je bil posebej pomemben v oblikovanju filmografije na Kitajski je 
studio Lianhua (Lián huá yǐng yè gōngsī 联华影业公司). Lianhuajevi filmi so zavrnili 
visokogledališke in pretirane igralske sloge novega gledališča v prid poudarku vizualnega 
potenciala filma. Ločuje jih njihova prefinjena uporaba montaže, kota kamere, osvetlitve in 
vizualnih učinkov. Mnogi sodobni opazovalci so verjeli, da je nastanek sloga Lianhua (联
华) končal razširjenost žanrov, kot so borilne veščine ter duhovi in nesmrtniki. V zvezi s 
tem je Lianhua (联华) sprožil nov trend za družbene (socialne) filme. Med letoma 1930 in 
1937 so v studiu ustvarili 94 filmov (Zhang in Xiao, 1998).  
Med najpomembnejšimi filmi so Ljubezen in dolžnost (Liàn'ài yǔ yìwù 恋爱与义务), ki se 
je računal za izgubljeni film, dokler ga niso v 90. letih prejšnjega stoletja v Urugvaju 
naključno odkrili in skoraj takoj prepoznali kot enega največjih kitajskih nemih filmov. 
Značilen tehnološki izum je bila tehnologija z deljenim zaslonom, kjer je ista igralka igrala 
dva lika v isti sceni. Film pripoveduje zgodbo o ženski Yang Naifanu, ki pobegne iz 
dogovorjenega zakona, da bi bila s svojo pravo ljubeznijo Li Zuyi. Film podrobno opisuje 
težave in ovire, ki jih je morala preživeti, da bi prelomila tradicijo. Noč v mestu (Chéngshì 
zhī yè 城市之夜) je bil še en socijalni film, ki se je ukvarjal s kritiko mestnega življenja 
(Tan in Yun, 2012). 
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Med pomembnejšimi filmi je vsekakor film Boginja (Shénnǚ 神女) ki pripoveduje zgodbo 
o neimenovani ženski, ki živi kot pocestnica in predana mati, da bi svojega mladega sina 
izobraževala sredi socialne nepravičnosti na ulicah Šanghaja na Kitajskem. Film je nemi in 
obdeluje socialno temo aktualno za te čase na Kitajskem. Še preden je izšel film 'Boginja', 
je avtor Wu Yonggang (吴永刚) podal izjavo:  
»Ko sem začel pisati scenarij, sem se želel osredotočiti na dejanske življenjske 
izkušnje (prostitutk). Toda moje okoliščine so to onemogočile. Da bi prikril to 
slabost, sem se preusmeril na materinsko ljubezen, medtem ko sem problem 
prostitucije prenesel v ozadju, tako da sem prikazal ilegalno prostitutko, ki se bori 
za življenje med dvema svetoma zaradi svojega otroka. Za poglobitev zapleta sem 
uporabil izkoriščevalski razbojnik. Besede pravičnosti postavljam v usta častnega 
ravnatelja šole, ki izpostavlja socialni vzrok prostitucije. Nisem ponudil rešitve 
težave.« (Wang, 2013) 
To je bil film v katerem se je čutil močen vpliv Hollywooda, kar je bilo značilno v 
filmografiji studia Lianhua (联华) (Wang, 2013).  
Na številne zgodnje šangajske filme je Hollywood močno vplival, kar je bilo videti v 
filmografiji filmske družbe Lianhua. Boginja ostaja eden njihovih najbolj znanih filmov in 
razkriva nekatere od teh tehnik, značilnih za Hollywood, ki jih je mogoče prepoznati tudi 
kot del sloga Lianhua (联华) filma, kot je uporaba mehkega ostrenja v velikih planih 
glavne igralke. Kinematograf Hong Weilie (洪维烈 ) humanizira in centrira glavnega 
junaka s svojimi značilnimi posnetki od blizu in z mehkim fokusom predstavlja močna 
čustva, ki jih občuti Boginja. Stil glavne igralke karakterizira kvaliteta kalibra zahodnih 
zvezd Marlene Dietrich in Grete Garbo (Harris, 2008). 
Filmska industrija je postala biznis za hiter zaslužek in se je na začetku 1920-tih, kot že 
omenjeno, odprlo več kot sto studij. Že po prvem letu jih je ostalo le 12, toda Mingxing (明
星, Tianyi (天一) in Lianhua (联华) so definitivno obstali zaradi svoje intuicije, kvalitete 
in sposobnosti določiti teme, ki so se nanašale na aktualno politično in socialno stanje v 
tem času Kitajske zgodovine. Njihova levičarska usmerjenost je bila zelo logična v času 
politične in družbene nestabilnosti. Vsi trije studiji so si izbrali svoj pot osvajanja 
občinstva in vsak je bil uspešen na svoj način. Skupna točka so prav socialne teme (Zhang 
in Xiao, 1998). 
Z japonsko okupacijo leta 1937 in začetkom druge svetovne vojne se končuje pionirsko 




Kitajska filmografija se je razvijala v času največje politične nestabilnosti. To so bili časi 
boja med tradicijo in reformami, izoblikovanjem in trasiranjem politične prihodnosti, 
državljanskih vojn in masovnih protestov. Zaradi osnovanja nacionalistične stranke 
Guomindang (国民党), Četrtmajsko gibanje, vladine neodločnosti, kulturne agresivnosti 
reformistov in za povrh vsega tudi zaradi slepega sledenja tradicionalnosti, je država 
pahnila v obdobje nesigurnosti, ki je posameznikom odprla možnost za neomejeno 
eksperimentiranje z novo 'zahodno' filmsko tehnologijo.  
Film je prišel na Kitajsko leta 1897 in ga je občinstvo sprejelo z navdušenjem. Prvi filmi so 
bili izključno pod vplivom zahodne produkcije, na podlagi česar sta se izoblikovala okus in 
pričakovanje gledalcev. Žanri so se razvijali hkrati z razvojem filma in čeprav so na 
začetku v kitajskih kinodvoranah prevladovali zahodni filmi in žanri, so kitajski filmski 
ustvarjalci zelo hitro vzeli industrijo v svoje roke. V samem razvojnem procesu so bili 
prisiljeni na kompromise in neskončno preskakovanje ovir, kot so finance, tehnika, 
»lokalna« konkurenca ter konkurenca z zahoda in pozneje še vmešavanje politike, toda 
nikoli ni manjkalo idej in ustvarjalnosti. Žanre so prilagodili potrebam narodne in kulturne 
ravni kitajskega občinstva in ustvarili filme po merilih svetovne kinematografije. Izkoristili 
so tradicionalno literaturo, folkloro in priljubljene uprizoritvene tradicije in razvili žanre 
wuxia, družinske melodrame in kostumske drame, poleg tega pa so še prevzeli in 
prilagodili zahodne detektivske filme in komedije slapstick. Glede kakovosti niso 
zaostajali za zahodom, v določenih trenutkih so bili kitajski filmski ustvarjalci celo bolj 
revolucionarni, kot na primer v perfekcionističnem koncipiranju zgodb in mojstrski 
manipulaciji s posebnimi učinki. Dejstvo, da so že leta 1922 posneli film, ki je trajal 140 
minut, pove veliko o njihovi predčasnosti.  
Obdobje brezbrižnega ustvarjanja je imelo kratek čas in to le slabih 20 let, ko je vlada 
opazila potencial novega medija za politično propagando. To je pomenilo konec 
neomejene kreativnosti in zaprtost v okviru politične funkcionalnosti v obdobju od skoraj 
več kot pol stoletja oz. do osemdesetih let dvajsetega stoletja. 
Kitajska filmska industrija ni nastala sama od sebe, ampak s prikazovanjem tujih filmov in 
zato je neizogibno, da so začetki direktno pod vplivom zahodnega sveta. Na začetku je bila 
Kitajska potencijalen trg, izjemno egsotična priložnost za ogromen dobiček, kamor so 
prihajali entuzijasti v svojem poskusu ustvariti nekaj pomembnega. Veliko jih je propadlo 
brez posebnega dosežka, toda Kitajski je ostala tehnologija, ideja in kar je nabolj 
pomembno, radovednost in navdušenje nad novim vizualnim medijem. Od prve 
predstavitve filma do neodvisnosti ustvarjanja je minilo slabih trideset let. Prvi filmi, ki so 
bili prikazani na Kitajskem, so bili zahodne produkcije, prvi kitajski poskusi pa le posnetki. 
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Kljub temu posnetek pekinške opere brez scenarija in brez osnovnih značilnosti filmske 
produkcije lahko štejemo kot prvi uspešen filmski poskus.  
Prvi pravi film s scenarijem in zgodbo ter dolžino 30 minut je izšel šele 1913 pod 
avtorstvom Zhanga Shichuana (张石川), ki je postal oče kitajskega filma. Temu sta istega 
leta sledila še dva filma, eden pod taktirko Lija Minweja (黎民伟), ki pa je kasneje postal 
znan kot oče hongkonškega filma. Vendar vprašanje, ali lahko te prve filme pravzaprav 
priznavamo kot filme z vsemi značilnostmi filmske produkcije, ostaja.  
Dejstvo je, da so filmi izgubljeni in jih poznamo le po zgodovinskih zapisih. Koliko in na 
kakšen način je zahodni svet vplival pri produkciji ni znano, vendar ni dvoma, da je 
osnovni princip bil zelo podoben zahodnemu. Vemo le, da so bili ti prvi filmi posneti po 
sistemu statične kamere, igralci so bili v vidnem polju kadra in povedali svoje besedilo, 
snemanje pa je trajalo dokler je bilo traku. Dolžina je bila v okviru kratkih filmov med 20 
in 30 minut. 
Po prvi svetovni vojni je Hollywood na zahodu dobil priložnost, s katero je zapolnil luknjo 
v industriji zabave in v tej panogi prevzel svetovno dominacijo. Na daljnem vzhodu je 
Kitajska dobila enako priložnost in se je je resnično lotila. Priljubljenost filmov se je 
povečala, še posebej povpraševanje po celovečernih filmih. Takrat je nastal film Delavčeva 
ljubezen (Láogōng zhī àiqíng 劳工之爱情) iz leta 1922, ki predstavlja najzgodnejši film iz 
kitajske kinematografske zgodovine ohranjen do danes. Predvsem je vseboval kitajske in 
angleške medsebojne povezave, kar pove, da je v tej zgodnji točki svoje zgodovine film v 
Šanghaju nastal ne samo za Kitajce, ampak tudi za številne zahodnjake, ki tam prebivajo. 
To je tudi prvi film, kjer je opazno, da so prevzeli zahodni žanr kot je slapstick in ga 
prilagodili svojemu občinstvu. Film je značilen tudi po tem, da je bil prvi od številnih 
kratkih komičnih filmov na Kitajskem. Nastal je v prehodnem obdobju med kratkimi filmi 
in celovečernimi. Komični filmi pa so predstavljali le mal del trga v tem času in na 
blagajni niso bili dobičkonosni. To kar je občinstvo sprejelo z odprtimi rokami so bili 
detektivski filmi. Tukaj iztopa dokufilm Yan Ruisheng (閻瑞生 ) ki je temeljil na 
senzacionalnem primeru umora v Šanghaju iz leta 1920. Imel je status prvega 
celovečernega filma in prva kitajska dokumentarna fikcija. Bil je ogromen finančni uspeh 
in hkrati kontroverzen glede tematike. Detektivski žanr je bil sprejet med širšo publiko, 
ampak intelektualci so žanr ocenili kot čisto zahodnega in v zelo negativni konotaciji, da 
skrajno slabo vpliva na kitajsko etično-moralno kulturo. Motil jih je stereotip karakterjev 
in umetniška primitivnost. Tendencija intelektualcev je bilo širjenje kitajske kulture v svetu 
in ne sprejemanje negativnih značilnosti zahoda. Po njihovem mnenju so zahodni 
detektivski in kriminalistični filmi direkten vzrok za povišanje kriminala v kitajski družbi, 
ker so črpali ideje v filmih in posnemali v praksi. Zato so bili nekateri filmi celo 
prepovedani. Celovečerni filmi (t.i. novi povojni filmi) so vsebovali elemente zahodne 
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produkcije, kar je čisto normalno če vzamemo v obzir, da je zahod še vedno močno vplival 
tako na filmske ustvarjalce kot na širše občinstvo. Nekatere zahodne filme so celo 
dobesedno reproducirali v kitajskem duhu.  
Kot direktna posledica zahodnega vpliva se je razvil še en novi slog poimenovan 'novi 
kostumski žanr'. To so bili ljubezenski filmi, ki so kitajski javnosti predstavili nov 
pripoveden vzorec, nove zaplete, kostume, način življenja, ki niso bili do takrat nikoli 
prikazani v kitajski kinematografiji. Pomemben segment je dejstvo, da je zahod preko 
novega žanra indirektno vplival na dojemanje družbenih problemov, ki so bili kot 
posledica tradicionalizma, kot sta dogovorjena poroka in poskusi uveljavljanja svobodne 
ljubezni. Glede na to, da je dogovorjena poroka na Kitajskem še vedno prevladovala, je 
bila ljubezenska zgodba, prikazana filmu v Morska prisega (Hǎi shì 海誓) med dvema 
mladima zelo netradicionalna in nekitajska. V bistvu je predstavljalo neke vrste 
zahodnjaštva.  
S temi filmi se končuje obdobje kitajskega raziskovanja filma in se začne obdobje 
izoblikovanja neodvisne (avtohtone) kitajske filmografije. Razvijejo žanre kot je družinska 
melodrama in wuxia (武侠), v katere uvedejo tradicionalne borilne veščine, ki so hitro 
postali priljubljeni širši javnosti. Družinske melodrame so obdelovali najbolj občutljive 
socialne teme in probleme, kot je tradicionalizem v vseh segmentih kitajskega življenja, 
medtem ko je bil wuxia (武侠) žanr za masovno splošno zabavo občinstva. Kot posledica 
konkurenčne vojne med filmarji so intelektualci negirali značilnost wuxia (武侠) in so žanr 
v enem trenutku celo prepovedali.  
Ko je govora o avtohtonosti kitajske kinematografije, je predvsem mišljeno obdobje, ki se 
začne prav s filmom Sirota reši dedka (Gū'ér jiù zǔ jì 孤兒救祖記). To je obdobje, ko so 
kitajski filmarji že raziskali tehnološke možnosti filmske tehnike ter interes širšega 
občinstva in so postavili zdravo podlago za razvoj Kitajskega filma. To ni pomenilo, da so 
premostili vse ovire, ker razdeljenost družbe in državljanska vojna sta vzela svoj davek, 
ampak tudi v teh pogojih ni manjkalo kreativnosti.. Pod kapo znanih in že izkušenih 
filmarjev so nastali vodilni tri najpomembnejši filmski studiji in vsako se je usmerilo v 
določen žanrovski smer. Tako je Mingxing (明星) utiral pot do občinstva preko socialnih 
družinskih dram. Potem je bil leta 1925 ustanovljen studio Tianyi (天一影片公司), ki je 
svojo filmografijo baziral na teme za širšo zabavo na podlagi tradicionalne literature, 
legend in mitov..V svojih filmih so poudarjali tradicionalne vrednote družinske etike.  
Tretji velikan je bil studio Lianhua (Lián huá yǐng yè gōngsī 联华影业公司) ki je svojo 
revolucionarnost dosegel s poudarjanjem vizualnega potencijala filma. Žanrsko so se držali 
socialnih dram. Od drugih studijev jih je ločil njihov edinstven pristop k snemanju. 
Uporabljali so prefinjeno montažo, različne kote kamere, posebno osvetlitev in vizualne 
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učinke. Njihov značilen tehnološki izum je bila tehnologija z deljenim zaslonom, kjer je 
ista igralka igrala dva lika v isti sceni. Studio je ustvarilo 94 filmov v sedmih letih. 
Na vprašanje ali je zahod vplival na kitajsko kinematografijo je odgovor da. Zahod je dal 
Kitajski podlago, na kateri so določeni filmski geniji ustvarili svoja unikatna dela, v katere 
so vnesli aktualne družbene, socialne, tradicionalne probleme in vprašanja. Po eni strani je 
povsem jasno, da je zahod ogromno vplival na Kitajce na področju tehnike in tehnologije, 
delno tudi žanrsko, kar je normalno, saj Kitajska brez zahoda ne bi spoznala filmografije. 
Po drugi strani pa je Kitajska odlično sprejela izziv te nove tehnologije in jo je prilagodila 
ter razvila za svoje potrebe. Na ta način je razvila svoje žanre, svojo tehniko in svoj način 
produciranja, kljub temu, da je filmsko tehnologijo in idejo dobila z zahoda, je vse ostalo 




Obdobje, ko sta brata Lumière in Eadweard Muybridge iskala in našla način, kako 
predstaviti iluzijo gibanja in svoja odkritja pretočiti v kratke filme, je obdobje, ko je 
Kitajska imela resne politične težave in je bila hkrati zaradi internacionalnosti Šanghaja 
odprta za sprejem nove uspešnice za kratkočasenje občinstva. Že v letu 1897 so v Šanghaju 
predvajali filme prej omenjenih bratov. Prvi filmi so bili kratki, brez posebnih koncipiranih 
zgodb ter brez zvoka. Filmi so z leti, ko se je tehnologija razvijala, postajali daljši in 
vsebinsko globlji. V prvih letih, ko je Kitajska spoznavala filmsko tehnologijo, so imeli na 
razpolago le zahodne filme, ki so jih motivirali za ustvarjanje svojih.  
Prvi kitajski poskus snemanja filma je bil Gora Dingjun (定軍山) v letu 1905. Fotografski 
studio Fengtai se šteje za prvi filmski studio, ki je v naslednjih nekaj letih ustvaril še sedem 
drugih posnetkov pekinških oper.  
Na zahodu so imeli filme že od leta 1900, ki so vsebovali narativno zgodbo. Izstopala sta 
filma Videno skozi teleskop in Napad na kitajski misijon. Kitajska je v tem času še vedno 
močno zaostajala za zahodom na filmskem področju. Predvajali so se le filmi zahodne 
produkcije. V letu 1909 je američan Benjamin Brosky v Šanghaju ustanovil studio Filmska 
družba Azija in na posreden način dal priložnost Zhang Shichuanu, poznejšemu 
ustanovitelju studia Mingxing, da začne svojo izjemno plodno kariero. Takrat je nastal film 
Težek par (Nán fū nán qī 难夫难妻), ki  je vseboval dialog z le nekaj več kot 1000 znaki in 
danes se šteje za izgubljeni film. Ta spada med najstarejše filme, ki so javno kritizirali 
tradicijo dogovorjenih porok. To je obdobje, ko so nastali še filmi Chuang Tzu preizkuša 
svojo ženo (Zhuangzi shi qi 莊子試妻) leta 1913 in Žrtve opija (Hei Ji yuan Hun 黑籍冤
魂).Prvi je bil film, ki ni bil nikoli predvajan na Kitajskem in hkrati prvi kitajski film, ki je 
bil prikazan na zahodu.  
Na začetku je bil Šanghaj center filma na Kitajskem zaradi internacionalnosti prebivalstva. 
Kot velemesto, v katerem so prebivali številni tujci, posledično pa je bilo veliko finančne 
podpore, je mesto postalo vzhodni Hollywood. Konec prve svetovne vojne in pomanjkanje 
novih filmov iz zahoda, je dalo možnost razvoju kitajske filmografije. Takrat pod vplivom 
zahoda so nastali prvi detektivski (kriminalni) filmi. Javnost jih je navdušeno sprejela, 
vendar intelektualci so nasprotovali in kritizirali njihov negativen vpliv na moralo kitajske 
družbe. Film Yan Ruisheng (閻瑞生) Rena Pengniana (任彭年) je bil prvi detektivski film 
in mejnik v zgodovini kitajske kinematografije kot prvi celovečerni film, ki je bil tudi 
finančno zelo uspešen. Temeljil je na senzacionalnem primeru umora v Šanghaju iz leta 
1920 in je na nekakšen način dokumentiral negativni vpliv zahodnih filmov. To je tudi sam 
Yan Ruisheng izjavil in priznal, da je svoje znanje o tehnikah ubijanja črpal iz ameriških 
kriminalnih filmov. To je bilo še vedno obdobje velikega zahodnega vpliva. Drugi značilen 
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film je bil Deset sester (Hong Fen Ku Lou, 紅粉骷髏 1921) režiserja Guana Haifenga, ki 
ne glede na svoj perfekcionistični pristop pri ustvarjanju filma, je glede nastavitve, ličil, 
črnih pokrival, uniform in oznak z lobanjo in kostmi bil zelo neizviren, ker je bilo vse 
kopija iz priljubljene ameriške predstave Skrite nevarnosti (Hidden Dangers).  
Detektivski žanr je bil le eden številnih, ki so se takrat razvili. Film Morska prisega (Hǎi 
shì 海誓) se je ukvarjal s problemi sodobne družbe oz. s problemom dogovorjene poroke in 
poskusa uveljavljanja svobodne ljubezni, ampak pripoveden vzorec je bil vseeno značilno 
zahodnjaški. Šteli so ga za filmski slog sodobnosti, ki je sprožil nov trend: nove ideje, 
nastavitve, kostumografijo, način življenja, ki do takrat še ni bil viden v kitajski 
kinematografiji. Zato so ta novi slog poimenovali novi kostumski žanr.  
Svoj vrhunec kitajska kinematografija doživi po letu 1925, kadar so se tudi najbolj oddaljili 
od zahodnega vpliva. Takrat so bili ustanovljeni filmski studiji, ki so pozneje postali 
vodilni filmski velikani. Vsak studio je razvil svoj slog, s katerim so dominirali v takratni 
filmski industriji. Tako je Mingxing ustvarjal filme z moralno-etičnimi sporočili in v tem 
duhu so posneli filme kot so Delavčeva Ljubezen (Láogōng zhī àiqíng 劳工之爱情) iz leta 
1922. Ta film je bil predstavnik zgodnjih kratkih kitajskih komičnih filmov, ki prikazujejo 
večni razredni boj. Sledil je Sirota reši dedka (Gū'ér jiù zǔ jì 孤兒救祖記) v letu 1923 iz 
žanra družinska melodrama in pozneje še Sežiganje templja rdečega lotosa (Huǒshāo hóng 
lián sì 火烧红莲寺) kot še en ekskluzivitet, inspiriran in prilagojen iz časopisne novele 
Zgodba o izrednem mečevalcu (Fēifán jiànkè de gùshì 非凡剑客的故事). Posebnost je 
bila v tem, da je serijal trajal 27 ur in je bil razdeljen v 19 delov.  
Filmski studio Tianyi (天一影片公司)je bil eden prvih kitajskih filmskih ustvarjalcev, ki 
je obsežno uporabljal tradicionalno literaturo, legende in mite. Ustvarili so žanrske filme, 
kostumske drame in zanj velja, da so v kinematografijo uvedli žanr wuxia. Značilen wuxia 
film je bil Heroina Li Feifei (Nǚ xiá lǐfēifēi 女俠李飛飛) iz leta 1925, ki ga nekateri 
označujejo kot prvi film o kitajskih borilnih veščinah, ki je uvedel ta nov slog na filmskem 
trgu. Izdali so še dve zelo uspešni kostumski drami Skrivnosti moža in žene (Fūqī zhī mìmì 
夫妻之秘密) in Bela kača (Báishé chuán 白蛇传)  ki temeljita na znanih legendah iz 
kitajske književnosti. Značilni za studio Tianyi so bili še operni filmi in kostumske drame. 
V njihovih melodramah je bil poudarek na tradicionalnih vrednotah družinske etike. 
Za razliko od Mingxinga in Tianyi se je tretji filmski velikan studio Lianhua (Lián huá 
yǐng yè gōngsī 联华影业公司) ukvarjal bolj z vizualnim potencijalom filma, s čimer so 
sprožili nov trend za družbene socialne filme. Med najpomembnejšimi filmi so Ljubezen in 
dolžnost (Liàn'ài yǔ yìwù 恋爱与义务), Noč v mestu (Chéngshì zhī yè 城市之夜) in 
Boginja (Shénnǚ 神女). V filmu Ljubezen in dolžnost (Liàn'ài yǔ yìwù 恋爱与义务) so 
prvič uporabili precej napreden tehnološki izumin sicer tehnologijo z deljenim zaslonom, 
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kjer je ista igralka igrala dve osebi v isti sceni. Tematsko se je tudi Lianhua držal socialnih 
problemov kitajske sodobnosti. 
Njihova levičarska usmerjenost je bila zelo logična v času politične in družbene 
nestabilnosti. Vsi trije studiji so si izbrali svojo pot osvajanja občinstva in vsak je bil na 
svoj način uspešen. Skupna točka so prav socialne teme. Z japonsko okupacijo leta 1937 in 













自 1900 年以来，西方已经有一些电影，例如《通过望远镜看》和《攻击中国宣教站》。 当
时的中国在电影领域还远远落后， 只能播放西方电影。 1909 年，美国人本杰明-布罗斯基
（Benjamin Brosky）在上海成立了亚洲电影协会制片厂，并间接地为后来的明兴制片厂的
创始人张世川提供了一个极富创造力的职业的机会。 那时，电影《重磅情侣》开始制作，










早期中国短篇漫画电影的代表，其描绘了永恒的阶级斗争， 之后是 1923 年的家庭情景剧
《孤兒救祖記》，以及后来的《红莲寺的焚烧》，这是另一部独占性小说，灵感来源于中
篇小说《超凡剑客的故事》。它的特殊就是持续了 27 小时，并被分为 19 个部分。 
天一影片公司是最早使用传统文学、传说和神话故事的中国电影人之一。 他们创作了流派
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov 
 
Kitajski izraz Pinyin z diakritičnimi znaki Slovenski izraz 
电影 Diànyǐng Film 
皮影戏 Píyǐngxì Igra senc 
武侠 Wǔxiá Borilne veščine 
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